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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми роботи. Вирішення складних завдань вимагає 
комплексного конструктивного підходу щодо підвищення ефективності 
використання рухомого складу автомобільного транспорту, методів і структур 
управління транспортним процесом вантажних перевезень, застосування 
передових транспортних технологій вантажних перевезень, формування 
ефективних гнучких транспортних систем різного рівня складності. 
Дослідження актуальних питань з підвищення ефективності використання 
рухомого складу та вдосконалення організаційно-економічних механізмів 
управління транспортною діяльністю, вивчення зарубіжного досвіду та 
розробка рекомендацій щодо оптимізації процесу перевезень вантажів та 
формування ефективних транспортних систем має не лише теоретико-
пізнавальне, а й господарсько-практичне значення. Мета роботи: Метою 
дослідження є оцінка ефективності використання транспортних засобів 
підприємства ТзОВ «Спец-Ф-Транс» на розвізно-збірних маршрутах. 
Об’єкт, методи та джерела дослідження: автопарк підприємства, тарно-
штучний вантаж, продуктивність АТЗ. 
Наукова новизна отриманих результатів: 
– проведено факторне дослідження продуктивності автомобільних 
транспортних засобів. 
Практичне значення отриманих результатів: 
– проведено вибір рухомого складу автомобільного транспорту; 
– обрано раціональні маршрути руху транспортних засобів для доставки 
вантажів. 
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІІІ Міжнародній 
науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 
сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 27 – 28 листопада 2019 р.  
Структура роботи. Робота складається зі вступу, семи розділів, 
загальних висновків, переліку посилань із 19 найменувань. Обсяг основної 
частини – 117 сторінок формату А4. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі проведено огляд необхідності підвищення ефективності системи 
перевезень тарно-штучних вантажів та охарактеризовано основні завдання, які 
необхідно вирішити. 
В першій частині описано сучасний стан транспортної системи 
перевезень вантажів в Україні, організацію перевезень вантажів автомобільним 
транспортом, та сутність експлуатаційних та економічних показників роботи 
автотранспорту 
В другій частині представлена Загальна характеристика ТОВ 
«Еко.Трейд», транспортно-організаційна характеристика діяльності ТОВ 
«Еко.Трейд», та технологічна схема перевезення продукції автомобільними 
транспортними засобами ТОВ «Еко.Трейд». 
В третій частині приведені схеми доставки вантажів за маятниковими та 
кільцевими маршрутами, характеристика вантажоодержувачів продукції ТОВ 
«Еко.Трейд», проведено вибір раціональних маршрутів руху транспортних 
засобів для доставки вантажів, вибір рухомого складу автомобільного 
транспорту, та зроблено факторне дослідження продуктивності автомобільних 
транспортних засобів. 
В спеціальній частині описано інформаційне забезпечення транспортної 
логістики. 
В частині «Обґрунтування економічної ефективності» представлено 
оптимізацію структури парку рухомого складу автомобільного транспорту ТОВ 
«Еко.Трейд» та розрахунок його економічних показників. 
В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 
розглянуто питання системи організації охорони праці в ТОВ «Еко.Трейд», 
виробничої санітарії ТОВ «Еко.Трейд», режим роботи та відпочинку водіїв 
ТОВ «Еко.Трейд», оцінки безпеки транспортних засобів. 
В частині «Екологія» описано Екологічні наслідки аварій на транспорті, 
шумовий вплив транспорту. 
У загальних висновках узагальнено отримані результати, 
сформульовано рекомендації, які можуть бути впроваджені. 
В графічній частині представлена вибір оптимального маршруту, схема 
вантажопотоків маршруту розвезення продукції до торгових точок, схема 




1. Аналіз структури системи доставки тарно-штучних вантажів показав, що 
існуючі методи організації роботи автомобілів на розвізних маршрутах не 
дозволяють максимально підвищити ефективність їх використання в умовах 
змінного попиту на перевезення. 
2. Удосконалення транспортного обслуговування ТОВ «Еко.Трейд» потребує: 
а) застосування сучасних технологій обліку і контролю роботи транспортних 
засобів; 
б) модернізацію рухомого складу автомобільних транспортних засобів 
підприємства; 
в) оптимізацію часу простою транспортних засобів при виконанні  
навантажувальних і розвантажувальних робіт і застосованого обладнання; 
г) підвищення коефіцієнт використання вантажопідйомності застосованих 
транспортних засобів оптимізацією формування партій вантажу; 
д) зменшенні простою очікування на замовлення. 
3. Існуючі методики розрахунку паркового складу вантажного 
автомобільного транспорту основуються на принципі техніко-економічної 
ефективності застосування транспортних засобів і є прямо пропорційні їх 
кількості. 
4. Продукція ТОВ «Еко.Трейд» розвозиться з територіального розподільчого 
складу (м.Рівне) до торгових точок (споживачам), які знаходяться на території 
м. Рівне. На основі даних торгових точок (маршруту слідування, розміру 
вантажу. тощо) сформовано найкоротшу маршрутну мережу доставки 
продукції. 
5. Враховуючи потреби замовників продукції, наявного рухомого складу 
автомобільного транспорту ТОВ «Еко.Трейд» сформовано шість маршрутів 
доставки продукції замовникам. 
6. Оптимальним транспортним засобом для доставки продукції торговим 
точкам розвізних маршрутів прийнято автомобіль Iveco Daily 50C15. 
7. Система організації охорони праці в ТОВ «Еко.Трейд» передбачає 
управління охороною праці шляхом підготовки, прийняття, реалізація рішень 
щодо здійснення організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 
профілактично-лікувальних заходів, які напрвлені на забезпечення безпеки, 
збереження здоров’я людини (водія, оператора) та її працездатності в процесі 
праці. 
8. Одним з напрямків захисту навколишнього середовища, покращення 
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Мельник В.М. Підвищення ефективності системи перевезень тарно-
штучних вантажів ТОВ «Еко.Трейд» з факторним дослідженням 
продуктивності АТЗ – Рукопис. 
Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за 
спеціальністю 275.03 – транспортні технології (на автомобільному транспорті). 
– Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, – 
Тернопіль, 2019. 
У дипломній роботі було проведено огляд основ формування та 
функціонування транспортної системи вантажних перевезень, проведено аналіз 
виробничо-економічної діяльності ТОВ «Еко.трейд», та обґрунтування 
параметрів транспортного забезпечення виробничої діяльності ТОВ 
«Еко.трейд». 





Melnyk V.M. Increase of the transportation system efficiency of unit load 
of LLC :”Eco.Trade” and factor study of ATZ effectiveness. - Manuscript. 
Thesis for master's degree in specialty 275.03 - transport technologies (in road 
transport). - Ivan Puliuy National Technical University of Ternopil, - Ternopil, 2019. 
In the diploma thesis the basics of forming and functioning of the 
transportation system of freight transportation were carried out, the analysis of 
production and economic activity of Eco.Trade LLC, and justification of the 
parameters of transportation support of the production activity of Eco.Trade LLC 
were carried out. 
Keywords: transport, rolling stock, freight, route, enterprise. 
